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E V O L U T I O N D E S R E C H E R C H E S E P I D E M I O L O G I Q U E S 
DANS L E S B I D O N V I L L E S DES T I E R S M O N D E S 
Y v e s M I C H E L H A C I S K I * 
En l'an 2 0 0 0 , t ro i s mi l l iards d 'hommes , de f e m m e s , d 'enfants 
parmi les six mi l l iards que prévo i en t les e x p e r t s des Nat ions Unies , 
h a b i t e r o n t dans les vil les. L a m o i t i é de c e s c i t a d i n s , e s s e n t i e l l e m e n t 
c e u x des pays en d é v e l o p p e m e n t , r é s i d e r a dans c e qu'il e s t convenu 
d'appeler des bidonvil les, a u x condi t ions m a t é r i e l l e s e t s a n i t a i r e s 
m i s é r a b l e s . 
Bidonvil les , ma i s aussi barrios piratos, colonias proletarias, 
shantytowns, slums, bustees, kampos, barangays, e t c . . L a d i v e r s i t é 
de c e s dénominat ions à t r a v e r s le monde t é m o i g n e de l 'un iversa l i t é 
de c e type de q u a r t i e r . Habitat, peuplement, établissement non régle-
menté, de transition, marginal, irrégulier, illicite, sous intégré, clandes-
tin, pirate, précaire... les e u p h é m i s m e s , e u x , r é v è l e n t la d i f f i cu l té 
d'appréhension qu'en ont a d m i n i s t r a t i f s , e x p e r t s , f o n c t i o n n a i r e s ou 
c h e r c h e u r s . C ' e s t néanmoins le m o t de bidonvil le dans un sens l a r g e 
qui a é t é r e t e n u par la c o m m i s s i o n s t a t i s t i q u e des Nat ions U n i e s : 
" — t o u t e ins ta l la t ion ou c o n s t r u c t i o n de f o r t u n e f a i t e d e d i f f é r e n t s 
m a t é r i a u x d e r é c u p é r a t i o n , b â t i e sans plan d é t e r m i n é pour s e r v i r 
d 'habi ta t ion à un m é n a g e . . . c e t y p e d 'hab i ta t ion s e r e n c o n t r e h a b i t u e l -
l e m e n t dans les z o n e s urba ines e t suburbaines , p a r t i c u l i è r e m e n t d e s 
g r a n d e s villes". Une a u t r e déf init ion, plus fonc t ionne l l e , p o u r r a i t 
ê t r e : Type d ' h a b i t a t s p o n t a n é e t i r r é g u l i e r , à b a s e de r é c u p é r a t i o n , 
r e g r o u p a n t des personnes d e bas n iveau é c o n o m i q u e qui s e c a r a c t é r i s e n t 
p a r une s i tuat ion de p r é c a r i t é m a t é r i e l l e , juridique, s a n i t a i r e . 
* L a b o r a t o i r e d ' E c o l o g i e H u m a i n e , Pavi l lon de L e n f a n t , 3 4 6 r o u t e des 
Alpes - 1 3 1 0 0 - A I X - E N - P R O V E N C E 
L e plus souvent , c e s bidonvilles c r o i s s e n t sur des endro i t s 
que la ville leur abandonne , ou n'a pas eu le t e m p s d ' o c c u p e r : t e r r a i n s 
vagues , bordures de voies f e r r é e s , p e n t e s des co l l ines , bords de r i v i è r e 
ou de m e r inondables , zones pol luées e n t r e les usines, e t m ê m e c i m e -
t i è r e s , t o i t s d ' immeuble insa lubre , ou dépôt s d 'ordures . L a dens i t é 
humaine e s t é l e v é e , pouvant dépasser 1 0 0 0 h a b i t a n t s à l ' h e c t a r e . 
L e s prob lèmes d ' i n f r a s t r u c t u r e sont é n o r m e s : où t r o u v e r de l 'eau, 
du c o m b u s t i b l e , de la n o u r r i t u r e ? Où é v a c u e r les d é c h e t s ? C e s in fras -
t r u c t u r e s ne p é n è t r e n t pas , ou p é n è t r e n t mal e t a v e c r e t a r d dans 
les bidonvilles. L e s produits de p r e m i è r e n é c e s s i t é sont c h e r s , de 
m a u v a i s e qua l i t é , e t a b s o r b e n t les quelques revenus que c h a c u n e s s a i e 
de t r o u v e r par de p e t i t s m é t i e r s in formel s , a l é a t o i r e s , t e m p o r a i r e s , 
dans une ville surpeuplée e t soumise la p lupart du t e m p s à un c h ô m a g e 
endémique . 
L e bidonville s 'organise a lors t a n t bien que m a l , à t r a v e r s 
a s s o c i a t i o n s féminines , r e g r o u p e m e n t s e thniques , e t quelquefois maffia 
l o c a l e pour g é r e r le moins mal possible la pénurie m a t é r i e l l e e t s a n i t a i r e 
de ses h a b i t a n t s , f a c e à des pouvoirs publics indi f férents , débordés , 
ou host i les . 
I - E M E R G E N C E D ' U N E A P P R O C H E M E D I C A L E DES B I D O N V I L L E S 
E n t a s s e m e n t des h a b i t a t i o n s , p r o m i s c u i t é des h a b i t a n t s , 
fami l l e s se p a r t a g e a n t une ou deux p e t i t e s p i è c e s , eau r a r e e t é lo ignée , 
puits pollués, l o g e m e n t insa lubre , a b s e n c e ou r a r e t é des l a t r i n e s , 
m ê m e c o l l e c t i v e s , des é g o u t s , le plus souvent à c i e l o u v e r t , a b o n d a n c e 
des o r d u r e s , des m o u c h e s , des moust iques , des r a t s , sans oubl ier p r o -
b l è m e s s o c i a u x , s t r e s s du p r é s e n t e t souci du l endemain . Tout c e l a 
fa i t p a r t i e du quotidien. L ' a c c è s aux soins, bien que possible t h é o r i -
q u e m e n t , r e s t e c o û t e u x , d i f f ic i le , é lo igné . 
N o m b r e de c h e r c h e u r s des s c i e n c e s humaines se sont i n t é r e s -
sés aux bidonvil les. Mais les m é d e c i n s , les é p i d é m i o l o g i s t e s ? C e milieu 
dont c h a c u n des é l é m e n t s e s t dé jà f a c t e u r de p a t h o g é n i c i t é ne peut 
pas ê t r e sans inf luence sur l ' é t a t de s a n t é de la populat ion qui vit 
dans c e t e n v i r o n n e m e n t . L e s publ icat ions c o n c e r n a n t les p h é n o m è n e s 
urbains de s a n t é sont n o m b r e u s e s , m a i s le plus souvent prennent la 
vil le dans sa g loba l i t é , m ê m e si e l les s igna lent l ' e x i s t e n c e de q u a r t i e r s 
p a r t i c u l i è r e m e n t d é f a v o r i s é s . L e s bidonvil les, en t a n t q u ' e n t i t é s s p é c i -
f iques, sont- i l s pris en c o m p t e dans la r e c h e r c h e ép idémio log ique 
a c t u e l l e ? Que publ ie- t -on sur les m a l a d i e s qui f rappent leurs h a b i t a n t s ? 
P a r quels c h e r c h e u r s ? Des a c t i o n s s o n t - e l l e s p r o p o s é e s ? 
L a dispersion des a r t i c l e s dans de n o m b r e u s e s publ ica t ions 
renda i t n é c e s s a i r e une a p p r o c h e méthod ique e t non e m p i r i q u e de 
la bibl iographie . L'Index Medicus , le Bul let in S ignalé t ique du C N R S , 
c o m p l é t é s par des i n t e r r o g a t o i r e s de banques de données i n f o r m a t i s é e s 
t e l l e s que Medline e t P a s c a l pour les a r t i c l e s les plus r é c e n t s ont 
é t é les s o u r c e s de la bibl iographie ut i l i sée , afin de r e s t e r dans le 
d o m a i n e ép idémio log ique e t m é d i c a l . Ont é t é r e t e n u s les t e x t e s qui 
m e n t i o n n a i e n t e x p r e s s é m e n t c o m m e sujet principal le bidonvil le , 
l ieu g é o m é t r i q u e e t fonct ionnel de l ' inves t igat ion , c o n s i d é r é du point 
de vue du m é d e c i n , de l 'hygiénis te , de l ' ép idémio log i s te , que c e soit 
dans le t i t r e , dans le r é s u m é , dans les m o t s c l é s . 75 r é f é r e n c e s ont 
ainsi pu ê t r e co l l i gées . 
H é t é r o g é n é i t é chrono log ique : 
L a not ion, le c o n c e p t de bidonvil le n ' é m e r g e n t v r a i m e n t 
dans les a r t i c l e s m é d i c a u x qu'à p a r t i r de la c h a r n i è r e des a n n é e s 
6 0 - 7 0 . A n t é r i e u r e m e n t , les r a r e s al lusions à c e p r o b l è m e humain é t a i e n t 
r e g r o u p é e s sous la dénominat ion de M é d e c i n e s o c i a l e , e t se r a t t a c h a i e n t 
à l 'urbanisat ion des g r a n d e s c i t é s des pays o c c i d e n t a u x , g h e t t o s noirs 
de New Y o r k ou " c a m p d 'asoc iaux" de la banl ieue par is ienne . A p a r t i r 
de 1 9 7 0 , l ' a p p r o c h e des bidonvil les, des s lums, des s h a n t y t o w n s , vue 
d'abord sous l 'angle é c o n o m i q u e , puis m é d i c a l , se d é g a g e des banl ieues 
o c c i d e n t a l e s , e t se d é p l a c e v e r s les vil les du t i e r s monde . 
L e s p r e m i è r e s proposi t ions d 'ac t ion de S a n t é Publique a p p a -
r a i s s e n t dès 1 9 8 0 , d a t e à p a r t i r de laquel le le n o m b r e des publ icat ions 
s ' a c c r o î t t r è s sens ib lement , t r a d u i s a n t une r é e l l e prise de c o n s c i e n c e 
du phénomène des bidonvil les, t a n t dans l ' espr i t des c h e r c h e u r s que 
dans ce lui des bai l leurs de fonds e t des d é c i d e u r s . Rappelons que 
les années 70 a v a i e n t vu une n e t t e a u g m e n t a t i o n de la population 
urbaine , sur tout c e l l e des bidonvil les, due à la c r o i s s a n c e démograph ique 
des villes e t a u x flux m i g r a t o i r e s c a m p a g n e - v i l l e a c c e n t u é s par les 
g r a n d e s s é c h e r e s s e s de c e t t e d é c e n n i e , e t dans c e r t a i n s c a s par des 
conf l i t s endémiques . Enfin, en 1 9 7 8 la d é c l a r a t i o n d 'A lma A t a sur 
les soins de s a n t é p r i m a i r e s a v a i t dynamisé l ' ensemble des r e c h e r c h e s 
d 'éva luat ion de la s a n t é dans les zones les plus d é f a v o r i s é e s . 
H é t é r o g é n é i t é r é g i o n a l e : 
P a r a i l leurs on peut r e m a r q u e r la g r a n d e h é t é r o g é n é i t é 
des publ icat ions suivant les rég ions . L e s o u s - c o n t i n e n t indien e s t 
p r é s e n t dans plus de 8 0 % des a r t i c l e s . Seul r e p r é s e n t é dans les années 
7 0 , il voit sa product ion mult ip l iée par 5 à p a r t i r de 1 9 8 0 , c o n c o m -
m i t a n t e des p r e m i è r e s é t u d e s d ' A m é r i q u e l a t i n e . Quant au Sud-Es t 
a s i a t i q u e e t sur tout l 'Afr ique , c ' e s t à peine s'ils sont s ignalés . F a u t - i l 
r e c h e r c h e r c e s d i f f é r e n c e s dans l ' a n c i e n n e t é du d é v e l o p p e m e n t urbain 
en Inde, dans la prise de c o n s c i e n c e plus p r é c o c e du phénomène , 
dans une t rad i t i on un ivers i ta i re e t de r e c h e r c h e plus i m p l a n t é e , dans 
un d é c o l l a g e é c o n o m i q u e non nég l igeab le , m ê m e s'il es t e n c o r e g loba le -
m e n t insuff isant, pouvant f i n a n c e r de t e l l e s é t u d e s sur les bidonvi l les? 
Ou bien faut- i l les t r o u v e r dans le fa i t qu'en Afr ique , indépendances 
r é c e n t e s , un ivers i t é s r é c e n t e s , t r a d i t i o n s o r a l e s plus l i t t é r a i r e s que 
sc ient i f iques , bidonvil l isation exp los ive , fa ib lesse des moyens f inanciers 
rendent c h a q u e pays a f r i c a i n pris de c o u r t par l 'ampleur du p r o b l è m e 
des bidonvi l les? L ' A m é r i q u e l a t ine a y a n t par c e r t a i n s a s p e c t s une 
posit ion i n t e r m é d i a i r e , a v e c un d é c a l a g e de 10 ans par r a p p o r t au 
s o u s - c o n t i n e n t indien. Tout c e l a t i ent - i l à une d i f f é r e n c e de p e r c e p t i o n , 
de c u l t u r e , ou de marg ina l i sa t ion des bidonvil les, d'un c o n t i n e n t à 
l ' a u t r e ? 
Il c o n v i e n t aussi de r e m a r q u e r que les é t u d e s ép idémio lo -
g iques , si e l les peuvent ê t r e m e n é e s sans t r o p de d i f f icul tés sur la 
populat ion t r è s spéc i f ique des m a l a d e s hospi ta l i sés g r â c e à des r e g i s t r e s 
e t des doss iers bien tenus , si e l l es peuvent ê t r e e f f e c t u é e s a v e c b e a u c o u p 
de peine e t de grands m o y e n s logis t iques sur des populat ions r u r a l e s , 
dev iennent t r è s di f f ic i les quand il s 'ag i t d 'aborder les bidonvil les. 
Populat ion mobi le aussi bien v e r s la ville que v e r s la c a m p a g n e , tissu 
d 'hab i ta t c o m p l e x e , m é f i a n c e des h a b i t a n t s , r e c e n s e m e n t i n e x i s t a n t 
ou presque , souvent mul t ip l i c i t é des langues , d i f f i cu l tés de r e c r u t e m e n t 
de personnel , r é t i c e n c e s des a u t o r i t é s à r e c o n n a î t r e l ' e x i s t e n c e de 
c e s q u a r t i e r s d é f a v o r i s é s , tous c e s f a c t e u r s intr iqués peuvent aussi 
expl iquer le n o m b r e a s s e z rédui t d 'é tudes sur c e t e r r a i n peu f a c i l e . 
II - E V O L U T I O N DES R E C H E R C H E S S U R L A S A N T E DANS L E S 
B I D O N V I L L E S 
Des 7 5 r é f é r e n c e s co l l i gée s , nous en avons a n a l y s é en déta i l 
4 5 , dont la syn thèse e s t e x p o s é e c i - a p r è s . 
Dans l e s a n n é e s 70 
C o n s t i t u é e s d'abord d 'é tudes p o n c t u e l l e s , biologiques ou 
c l in iques , les r e c h e r c h e s sont c e n t r é e s p r i n c i p a l e m e n t sur l ' é t a t de 
s a n t é de la populat ion. Ainsi 4 6 % des e n f a n t s de moins de 12 ans 
d'un bidonville de C a l c u t t a (SEN, 1 9 6 8 ) p r é s e n t e n t des p a r a s i t o s e s 
i n t e s t i n a l e s (se r é p a r t i s s a n t en p r o t o z o o s e s 4 0 % , he lminth iase s 3 3 % , 
les deux a s s o c i é e s 2 7 % ) . P a r la su i te , les f a c t e u r s e n v i r o n n e m e n t a u x 
sont de plus en plus souvent pris en c o m p t e , qu'ils so ient s a n i t a i r e s 
ou liés à l ' h a b i t a t l u i - m ê m e . P a r e x e m p l e , on peut c o n s t a t e r que, 
dans un a u t r e bidonville, à P o n d i c h é r y , 4 h a b i t a t i o n s sur 5, pour la 
p lupart d'une seule p i è c e , sont en m a t é r i a u x pér i s sab les , pai l le , t o r c h i s 
e t c . . 9 sur 10 n'ont pas d ' é v a c u a t i o n pour la f u m é e , 9 8 sur 100 sont 
sans eau ni l a t r i n e , les h a b i t a n t s é t a n t rédui t s à se c o n t e n t e r de fossés 
e t dépôts d 'ordures p r o c h e s , e t subissent a f f e c t i o n s r e s p i r a t o i r e s 
e t in t e s t ina l e s ( P R A S A D A R A O , 1 9 7 2 ) . On y n o t e aussi que la m o i t i é 
de la population e s t â g é e de moins de 15 ans e t que 3 fami l l e s sur 
4 n'ont pour v ivre qu'un revenu infér ieur à 50 f r a n c s par mois . L e s 
f a c t e u r s c u l t u r e l s e t les c r o y a n c e s sont peu à peu pris en c o n s i d é r a t i o n , 
s u r t o u t dans leurs r e t e n t i s s e m e n t s nutr i t ionne l s . C o m m e souvent , 
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le colostrum étant considéré comme nocif, l'enfant nouveau-né dans 
ces bidonvilles est abreuvé d'eau sucrée pendant 2 jours, associée 
parfois à des laxatifs. En revanche, j'allaitement est prolongé le plus 
tard possible avec du lait en poudre dilué fortement par de l'eau 
ou du thé, censé donner une vie plus longue. L'analphabétisme est 
évalué surtout pour souligner combien il est important chez les fem-
mes, dépassant parfois 90%. L 'hétérogénéi té religieuse de l'Inde se 
retrouve dans les bidonvilles, entraînant des comportements alimen-
taires différenciés, au sein d'un même quartier. Des études longitu-
dinales commencent à être entreprises laissant entrevoir la permanence 
de certaines familles au sein des bidonvilles, et donnent à penser 
que ceux-ci ne sont plus seulement un lieu de passage de l'ancien 
paysan tentant sa chance à la ville, mais la résidence bon gré mal 
gre d'un véritable bidonvillois. La méthodologie épidémiologique, 
approximative au début, se perfectionne et s'affine avec les années. 
Les enquêtes s'écartent des registres de consultations de l'hôpital 
pour, au-delà du dispensaire, se dérouler vers les logements eux-mêmes, 
par des visites porte à porte, effectuées par des personnels expéri-
mentés et motivés, spécialement formés au travail dans les bidonvilles, 
sachant à la fois observer, noter et conseiller, animés et dynamisés 
par des équipes de pédiatres compétents en santé publique et péda-
gogie. L'observation devient ainsi moins globale, plus précise, attentive 
aux réalités du terrain. Enfin ce contact direct avec la population 
permet une action sanitaire, aupres des femmes essentiellement, 
plus efficace au niveau de chaque foyer. 
A partir de 1980. 
L'épidémiologie des bidonvilles devient de plus en plus 
statistique, renforçant ses méthodes, montrant que les taux de mortalité 
dans un bidonville sont du même ordre que dans les zones rurales 
défavorisées, soit 2 à 3 fois celui de la ville proprement di te. Les 
sujets abordés se diversifient, et de nouveaux aspects sont pris en 
considération, par exemple les caractères multifactoriels des éléments 
environnementaux et sociaux. Un autre travail sur un bidonville du 
Bénin montre combien la mobilité des chefs de famille à la recherche 
d'emploi, désorganise les structures familiales, accentuant les déficits 
alimentaires et les déséquilibres nutritionnels des enfants (OSUHOR, 
1982). Est également pris en considération la perception qu'ont les 
habitants de leur propre maladie, souvent négligée. Des sujets, que 
des examens cliniques et biologiques classeraient comme malades, 
se disent en bonne santé. Certaines études s'attachent à chaque geste 
des individus, d'une façon presque ethnographique. Tel est le cas 
de celle concernant la façon d'amener l'eau depuis la fontaine jusqu'à 
la jarre commune, puis de celle-ci à la bouche, qui a été effectuée 
lors de l'épidémie de choléra dans un bidonville de Calcutta (DEB, 
1982) ; elles révèlent qu'un des facteurs de contamination se situe 
dans la façon de prélever l'eau dans cette jarre, tout comme dans 
la manipulation de la nourriture. D'autres analysent le regard que 
le bidonvillois porte sur sa ville. Des évaluations répétées montrent 
l'efficacité des actions de santé entreprises, pouvant réduire d'un 
tiers malnutritions et diarrhées, et doubler les couvertures vaccinales. 
Tout particulièrement, la prévention à travers la formation des agents 
de santé et l'information des bidonvillois est de plus en plus préconisée. 
L'importance des femmes, des mères surtout, mais aussi des grand-
meres à cause de leur poids social et de leur auto ri té, est mise en 
valeur pour la réception et la transmission de l'information. 
Enfin, il est précisé combien les bidonvilles sont divers, 
combien aucun ne ressemble a un autre, et combien il est difficile 
de généraliser à l'ensemble sans correctif ou nuance ce qui a été 
observé sur un seul. 
Après la conférence de Mexico de 1984 
Les dernières années voient l'approfondissement des sujets 
précédents, mais aussi la sophistication des enquêtes et évaluations 
qui deviennent presque expérimentales, surtout en Amérique Latine, 
où de véritables plans épidémiologiques, aussi bien d'observation que 
d'intervention, sont mis sur pied (à Rio de Janeiro pour le planning 
familial par exemple, WA WER, 1986). D'un autre point de vue l'approche 
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anthropolog ique des c o m p o r t e m e n t s , des c r o y a n c e s , de la m é d e c i n e 
t rad i t i onne l l e se déve loppe . L e s t r a v a u x sur les bidonvilles de C a l c u t t a 
se poursuivent e t il e s t mis en é v i d e n c e que les r é c i p i e n t s pour c o n s e r -
ver l 'eau, s'ils sont en t e r r e c u i t e sur le modè le c lo s de la " g a r g o u l e t t e 
p r o v e n ç a l e " , sont 2 fois plus e f f i c a c e s que la c h l o r a t i o n de l 'eau pour 
préven ir les m a l a d i e s d iarrhé iques , t o u t e s a u t r e s c h o s e s é g a l e s par 
a i l l eurs ( D E B , 1 9 8 6 ) . Pour la m é d e c i n e t rad i t ionne l l e , o u t r e la r é c i t a t i o n 
de mantra ou la c o n f e c t i o n de pe in tures m u r a l e s , un i n v e n t a i r e des 
t h é r a p e u t i q u e s m e t en é v i d e n c e , e n t r e a u t r e s , c e r t a i n e s pra t iques 
m a l e n c o n t r e u s e s c o m m e la d i è t e en c a s de m a r a s m e de l ' enfant ou 
l ' ingest ion d ' a s c a r i s é c r a s é s ou hachés en c a s de p a r a s i t o s e , ut i l i sées 
aussi bien par les hindous ou les musulmans , pourvu qu'ils soient dans 
les c l a s s e s les plus d é f a v o r i s é e s des bidonvilles (KUSHWAHA, 1 9 8 6 ) . 
Ne manquons pas de s ignaler les c a s de d i scr iminat ions sexue l l e s , 
qui par la déva lor i sa t ion de la f e m m e e t des f i l l e t t e s , a m è n e à se 
poser des quest ions sur le m a n q u e de soins e t la morb id i t é a f f e c t a n t 
p r é f é r e n t i e l l e m e n t les e n f a n t s de s e x e féminin, sur tout si e l les ont 
un rang de n a i s s a n c e é l evé dans la f r a t r i e . 
Pour finir, la ré f l ex ion de quelques a u t e u r s sur la s a n t é 
dans les bidonvilles c o m m e n c e à dépasser le c a d r e de la m é d e c i n e 
e t de la s a n t é publique pour se p l a c e r sur le plan de la pol i t ique du 
d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e des c a m p a g n e s , incapab les dans l ' é t a t 
a c t u e l des c h o s e s de r e t e n i r l eurs populat ions , e t la i sse ainsi p e r c e r 
le s e n t i m e n t qu'une des solutions - i m p o r t a n t e - au p r o b l è m e des bidon-
vil les se t r o u v e aussi a i l leurs que dans c e u x - c i . 
III - Q U E L L E S P R O P O S I T I O N S ? Q U E L L E S P E R S P E C T I V E S ? 
L e p r e m i e r groupe de solutions, c ' e s t la l u t t e "contre" . 
L e d é g u e r p i s s e m e n t a u t o r i t a i r e : é v a c u a t i o n f o r c é e de la populat ion, 
e t au bulldozer on dé tru i t ainsi un c a p i t a l , m i s é r a b l e p e u t - ê t r e m a i s 
rée l e t qui e s t t o u t pour ses h a b i t a n t s , on d é t r u i t une s t r u c t u r e s o c i a l e , 
humaine , pour une r é c u p é r a t i o n de t e r r a i n . L e bidonville se r e c o n s t r u i r a 
un peu plus loin, e t le p r o b l è m e ne fa i t que se d é p l a c e r . L ' i n t e r d i c t i o n 
de la ville a u x paysans : e l le b loquera le bidonville a u x b a r r i è r e s de 
c e l l e - l a , mais n ' e m p ê c h e r a pas l ' ex tens ion de c e l u i - c i . L ' é v a c u a t i o n 
f o r c é e des bidonvillois e t a c c e s s o i r e m e n t d'une p a r t i e de la ville à 
la c a m p a g n e : c h a c u n sa i t à quels t r i s t e s r é s u l t a t s c e t t e d e r n i è r e solu-
t ion a condui t . 
L e d e u x i è m e type de solut ions, c ' e s t le "oui m a i s . . . a u t r e -
ment" . L a ré ins ta l l a t ion en l o g e m e n t s s o c i a u x e s t hors de prix , a u t a n t 
pour la munic ipa l i t é qui ne peut f a i r e f a c e à de te l s i n v e s t i s s e m e n t s , 
que pour les bidonvillois qui ne peuvent en a s s u r e r les loyers . L a t r a m e 
d ' a c c u e i l , e l l e , propose le t e r r a i n a m é n a g é a v e c l ' i n f r a s t r u c t u r e . L e 
c a n d i d a t bidonvillois y c o n s t r u i t c e qu'il veut à son g r é sur la p a r c e l l e 
qui lui es t a l louée . C ' e s t le c a s de Pikine près de D a k a r , solution adop-
t é e aussi en quelques a u t r e s e n d r o i t s , non sans s u c c è s quelquefois . 
Enfin, d e r n i è r e possibi l i té é v o q u é e plus haut : le d é v e l o p -
p e m e n t é c o n o m i q u e des c a m p a g n e s afin de f re iner l ' exode rural vers 
l es villes. C e t t e solution à plus long t e r m e dépasse le c a d r e de la 
munic ipa l i t é e t e n t r e dans ce lu i de la pol i t ique d ' a m é n a g e m e n t du 
t e r r i o i r e e t des c h o i x polit iques n a t i o n a u x . 
Il e s t diff ic i le d ' échapper au d i l e m m e . Seul le d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e p e r m e t t r a de d é g a g e r les r e s s o u r c e s n é c e s s a i r e s à l ' a m é l i o -
r a t i o n g lobale de la s a n t é . L e s bidonvilles ne sont pas un p r o b l è m e 
m a r g i n a l dans le t i e r s monde : ils r e p r é s e n t e r o n t 2 5 % de la popula-
tion de c e l u i - c i en l'an 2 0 0 0 e t sont d i r e c t e m e n t c o n c e r n é s par le 
d é v e l o p p e m e n t de l ' é conomie e t de la s a n t é . 
IV - P O U R C O N C L U R E 
L e bidonvil le , mi l ieu p a t h o g è n e ? 
A l 'aune de l ' e x p é r i e n c e que l'on peut en avo ir , à la l e c t u r e 
de la l i t t é r a t u r e sur le sujet , qui pourra i t en d o u t e r ? Si c h a c u n des 
é l é m e n t s , c h a c u n e des m a l a d i e s , qui rendent c e t h a b i t a t p a r t i c u l i è r e -
m e n t insalubre e x i s t e n t aussi a i l l eurs , leur c o n c e n t r a t i o n en un m ê m e 
l ieu, Jeur n o c i v i t é sur c h a q u e individu, sont r e n f o r c é e s par la dens i t é 
humaine , évoquant un bouiilon de c u l t u r e piét iné par une fourmi l i è re . 
Mais le bidonvil le, quand il a dépassé le s t a d e du "squatt", 
quand il a é v i t é l ' impasse de la d é s e s p é r a n c e s o c i a l e , peut aussi ê t r e 
un lieu d 'accue i l e t , dans c e r t a i n s c a s , de t rans i t ion . Aussi dures que 
p a r a i s s e n t les condi t ions qui y r é g n e n t à nos yeux , pour le paysan 
qui n'a plus de t e r r e , dont la r é c o l t e a é t é d é t r u i t e par la s é c h e r e s s e 
ou e m p o r t é e par l ' inondation, c ' e s t l 'espoir de t r o u v e r la survie . Pour 
ce lu i qui a dû la isser son lopin à son f r è r e aîné e t qui veut t r o u v e r 
f e m m e au vi l lage , c ' e s t l 'espoir d 'envoyer quelque a r g e n t à sa fami l l e . 
E t pour d ' a u t r e s , un bidonville surpeuplé e t bruyant e s t p r é f é r a b l e 
à une brousse où le bruit des a r m e s a r e m p l a c é ce lu i des t a m b o u r s . 
Pour tous c e s d é r a c i n é s , c ' e s t p e u t - ê t r e r e t r o u v e r une s t r u c t u r e s o c i a l e , 
ou a ider à en c r é e r de nouvel les . Dans c e s bidonvilles, é t a p e s ou t r a n s i -
t ions e n t r e la ville e t la c a m p a g n e , le bidonvillois d'aujourd'hui es t - i l 
l ' é b a u c h e du c i tad in de demain ? 
L e bidonvil le , l ieu pr iv i lég ié d'une é c o l o g i e h u m a i n e ? 
L ' i m p o r t a n c e des f a c t e u r s p a t h o g è n e s , la c o n c e n t r a t i o n 
des d iverses m a l a d i e s en un m ê m e lieu e t au m ê m e i n s t a n t font que 
le m é d e c i n ne peut q u ' ê t r e f r a p p é par c e que l'on a pu appe l ler une 
p a t h o c é n o s e . L a mul t ip l i c i t é e t l ' i n t e r r e l a t i o n des é l é m e n t s qui i n t e r v i e n -
nent dans le bidonville, la dynamique propre de c e l u i - c i a v e c ses e n t r é e s 
d 'énerg ie , de c a p i t a u x , de n o u r r i t u r e , ses s o r t i e s de t r a v a i l , de d é c h e t s , 
ses m o u v e m e n t s de populat ion, sa c r o i s s a n c e suff isent dé jà à m o t i v e r 
une a p p r o c h e éco log ique du bidonville en t a n t que s y s t è m e . L ' in f luence 
p r i m o r d i a l e des c o m p o r t e m e n t s humains dans le ma in t i en , la c r o i s s a n c e 
e t l 'a f fa ib l i s sement des m a l a d i e s , dans le r e n f o r c e m e n t ou le d é l a b r e -
m e n t des s t r u c t u r e s s o c i a l e s , la dimension c u l t u r e l l e des c r o y a n c e s 
e t des espoirs du bidonvillois font une p l a c e à l ' anthropo logue . Seule 
l ' a p p r o c h e mult id isc ip l inaire e t s y s t é m i q u e e s t c o n c e v a b l e . 
L e fa i t que l ' h o m m e soit à la fois le m o t e u r principal e t 
l a s u b s t a n c e m ê m e de c e s bidonvil les m e t c e u x - c i au c o e u r de l ' E c o l o g i e 
humaine . 
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R E S U M E 
A p r è s avoir r a p p e l é c e qu'es t un bidonville dans le t i e r s 
monde e t les prob lèmes auxque l s ses h a b i t a n t s sont c o n f r o n t é s , l ' a r t i c l e 
r e t r a c e l 'évolut ion des r e c h e r c h e s ép idémio log iques sur c e sujet au 
c o u r s des 20 d e r n i è r e s a n n é e s . Il souligne l ' a c c r o i s s e m e n t des publi-
c a t i o n s dans les années 8 0 , l ' i m p o r t a n c e numér ique des c h e r c h e u r s 
du s o u s - c o n t i n e n t indien, l ' a m é l i o r a t i o n des méthodo log i e s . L e s a u t e u r s 
les plus r é c e n t s prennent c o n s c i e n c e de la dimension m u l t i f a c t o r i e l l e , 
e n v i r o n n e m e n t a l e e t an thropo log ique du p h é n o m è n e bidonvil le. C e t 
a r t i c l e é v o q u e les solutions proposées e t ins is te sur le rô le que peut 
jouer l ' éco log ie humaine dans l ' é tude des bidonvil les. 
S U M M A R Y 
A f t e r t h e r e c a l l o f t h e definit ion o f s lums in t h e th irdworld 
and a r e c a l l on i ts dwe l l er ' s l i fe cond i t ion , this paper t r a c e s b a c k 
t h e d e v e l o p m e n t o f ep idemio log i c r e s e a r c h about this subjec t for t h e 
l a s t 20 y e a r s . It points out t h e i n c r e a s e s in m e d i c a l publ icat ions f rom 
t h e 8 0 ' s , the g r e a t e r number o f indian s e a r c h e r s and t h e m e t h o d o g i c a l 
i m p r o v e m e n t . Now the a u t h o r s a r e becoming a w a r e of t h e m u l t i f a c t o -
r i a l , e n v i r o n n e m e n t a l and a n t h r o p o l o g i c a l d imensions in s lums. In fine 
this paper s u m m a r i s e s t h e proposed a n s w e r s , and e m p h a s i z e s t h e need 
for human e c o l o g i c a l a p p r o a c h in r e s e a r c h about s lums. 
R E S U M E N 
T r a s h a c e r r e f e r e n d a a lo que es un barr io de e m e r g e n c i a 
en el T e r c e r Mundo y a los p r o b l e m a s a los que sus h a b i t a n t e s se ven 
c o n f r o n t a d o s , el a r t í c u l o r e t r a z a la evoluc ión de las i n v e s t i g a c i o n e s 
e p i d e m i o l ó g i c a s que sobre el t e m a se han h e c h o en los ú l t imos v e i n t e 
años . Se subrayan el a u m e n t o de las publ i cac iones en los años ' 8 0 , 
la i m p o r t a n c i a n u m é r i c a de los i n v e s t i g a d o r e s de la península í n d i c a , 
el p e r f e c c i o n a m i e n t o de las m e t o d o l o g í a s . L o s a u t o r e s m á s r e c i e n t e s 
t o m a n c o n c i e n c i a de la dimensión m u l t i f a c t o r i a l , a m b i e n t a l y a n t r o p o l ó -
g i c a del f enómeno . El a r t í c u l o m e n c i o n a las so luc iones p r o p u e s t a s 
e ins iste en el papel que puede d e s e m p e ñ a r la e c o l o g í a h u m a n a en 
el estudio de los barr ios de e m e r g e n c i a . 
